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 Saint Martin's Invitation 2008 - 9/6/2008   
 Saint Martin's University   
 Rankings   
  
 Event 1 Men 8k Run CC   
=======================================================================  
Name Year School Finals Points  
=======================================================================  
55 Unknown 35:10.70  
1 Riak, John Saint Martin's U 26:17.00 1  
2 Price, Josiah Saint Martin's U 26:29.40 2  
3 Meis, Chad Seattle Pacific 26:32.50 3  
4 Rakestraw, Brian Evergreen State 26:52.80 4  
5 Cronrath, Brian Seattle Pacific 27:08.70 5  
6 Reynolds, Francis University of Pu 27:14.60 6  
7 LeDonne, Richie Lewis and Clark 27:15.80 7  
8 Lawerance, Yancey Lewis and Clark 27:22.20 8  
9 Van Santen, Kyle Saint Martin's U 27:26.70 9  
10 Carman, Jeff Lewis and Clark 27:39.10 10  
11 Jones, Eric Evergreen State 27:43.10 11  
12 Roberts, John Lewis and Clark 27:45.10 12  
13 Steier, lars Lewis and Clark 27:45.40 13  
14 McConnell, Jason Evergreen State 27:47.70 14  
15 Lance, Jordan Seattle Pacific 27:50.50 15  
16 Schmidt, Andrew Cascade College 28:05.70 16  
17 Hunt, Spencer Saint Martin's U 28:10.10 17  
18 Kulvi, Trevor Unattached 28:15.40  
19 Sturgill, Caleb Lewis and Clark 28:22.10 18  
20 Bonica, Andrew University of Pu 28:24.00 19  
21 Berman, David Lewis and Clark 28:26.30 20  
22 Wall, Casey University of Pu 28:27.80 21  
23 lagerstrom, Eric Cascade College 28:29.20 22  
24 McDuff, Dan Lewis and Clark 28:37.30  
25 Hamilton, Daniel Seattle Pacific 28:39.80 23  
26 Garcia, Julio Cascade College 28:46.40 24  
27 Hamilton, Andrew Seattle Pacific 28:52.40 25  
28 Harvey, Nick Saint Martin's U 28:56.00 26  
29 Caffrey, Noah Unattached 28:59.20  
30 Dull, Jeff Seattle Pacific 29:11.90 27  
31 Kratzer, Josh Central Washing 29:15.80  
32 Alhajri, Andrew Central Washing 29:33.50  
33 Nakano, Carn University of Pu 29:37.00 28  
34 Weiss, Asa Lewis and Clark 29:40.90  
35 Baldridge, jesse University of Pu 29:47.00 29  
36 Croteau, corey Central Washing 29:53.30  
37 Sleight, Nate Unattached 29:56.40  
38 Graham, Patrick University of Pu 30:04.10 30  
39 Mckay, Tom Seattle Pacific 30:07.20 31  
40 Butler, Camerson University of Pu 30:21.00 32  
41 Martin, Darin Evergreen State 30:39.00 33  
42 Yeager, Zach Lewis and Clark 30:47.30  
43 From Cascade, Tony Unattached 31:53.80  
44 Teshima, Daniel University of Pu 31:55.00  
45 Baskett, Bobby Cascade College 32:26.60 34  
46 Bradley, Ben Cascade College 32:34.50 35  
47 Small, Zach University of Pu 32:34.90  
48 Lara, Ryan Evergreen State 32:36.30 36  
49 Snowden, Robert University of Pu 32:37.00  
50 Guerrero, Adrian Lewis and Clark 32:37.70  
51 Pace, Nick Evergreen State 33:04.90 37  
  
 ....Event 1 Men 8k Run CC   
52 Suazo, Jacob Saint Martin's U 33:25.00 38  
53 Parecki, Daniel University of Pu 33:56.60  
54 Clinton, Barr Saint Martin's U 34:54.60 39  
  
  
Team Scores  
=======================================================================
========== 
 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9  
=======================================================================
========== 
 
1 Lewis and Clark 50 7 8 10 12 13 18 20  
Total Time: 2:17:47.61  
Average: 27:33.52  
2 Saint Martin's University 55 1 2 9 17 26 38 39  
Total Time: 2:17:19.20  
Average: 27:27.84  
3 Seattle Pacific Universit 71 3 5 15 23 25 27 31  
Total Time: 2:19:03.90  
Average: 27:48.78  
4 Evergreen State College 98 4 11 14 33 36 37  
Total Time: 2:25:38.90  
Average: 29:07.78  
5 University of Puget Sound 103 6 19 21 28 29 30 32  
Total Time: 2:23:30.40  
Average: 28:42.08  
6 Cascade College 131 16 22 24 34 35  
Total Time: 2:30:22.40  
Average: 30:04.48  	  
